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DEC ETOS
MINISTERIO DE MARINA
•.
DECRETO de 6 de marzo de 1975 por el que se nombra Capitán Generctl de la Zona Marítima
del Estrecho al Almirante don Felipe Pita cía Veiga y San,;:',.
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiuno de febrero <le mil novecientos setenta y cinco,
Vengo .en nombrar Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho al Almirante don Felipe Pita
da Veiga y Sanz., -
•
A.sí lo dispongo 'por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de marzo de mil novecientos setenta
y cinco.
4.
Mirdstro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA (VEIGA Y SANZ
DECRETO de 6.de marzo de .1975 por el lue' se 'dispone el pase al Grupo B) del Almirante don
.José Mo;coso del. Prado y-de la Torre.
En virtud de lo dispuesto. en el -artículo quinto de la Lly setenta y ocho/mil novecientos. sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y a 'propuesta del Ministro de-Marina,
Venko en disponer que el Almirante don José Mos-coso del Prado y de la Torre pase al Grupo Bj a
partir del día once de marzo del año en cur-so, fecha en clue cumple la edad reglamentaria para ello, que
dando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo- por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de marzo de mil novecientos setenta
y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCOI5FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMAbA •
Organo Coordinador de Racionalización. de Destinos.
Orden Ministerial núm. 198/75.—Por la Orden
ÍiiiisterjaI número 5.004/67, de 31 de octubre, se
dispuso' que el Organo Coordinador de Racionaliza
ción de Destinos .(OCRADE) quedase integrado pro
visionalmenie en la División de, Orgáriica del Estado
Slavof de la -Armada: Una vez definidas stiS fundo
nes' yr logrados los objetivos iniciales. sé considera,
llegado el«mbmento, de incorporan() al Departamentode Personal, :a cuyas Autoridades corresponde la de
cisión y_ consiguiente—résponsabilidad en la materia.
En su virtud, y. le conformidad con la propuesta
del Estado Mayor de la _Armada, dispongo :
1., El Orgto Coordinador de Racionalización de
Destinos (OCkADE), creado por Orden- Ministerial
número 5,004/67, dell de octubre (D.' 0.-núm. 255),
deja de pertenecer a la División.de Orgánica del Es
tado Mayor de la Armada y pasa a integrarse en la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones del Depar
tamento de -Personal.
2. Dicho Organo continuará desempeñando las
funciones que actualmente tiene asignadas, esto es, el
tudio, racionalización,' elaboración y determinación
de lassplantillas de las diferentes unidades, organismos
y dependencias, de su revisión y puesta al día, así
como de la descripción y clasificación cle todos los
destinos y puestos de trabajo, al objeto de establecer
las. verdaderas necesidades de 'personal de la Armada,
tanto cuantitativa como cualitativamente.
3. La aprobación de las plantillas se ajustará a lo
dispuesto en las Ordenes_Ministeriales números 2.395
de 1969 (D. O. núm. 124) y 3.458/69. (D. O. núme
•o 235), sobre atribuciones de las Autoridades de
personal."
4. El Estado Mayor de la Armada fijará las di
rectrice's generales para la elaboración de las planti
llas y demás actividades relacionadas con las mismas.
*a,
Madrid, 8 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA, DA VEIG-A
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Baja de unid«és.
Orden Ministerial núm. 199/-75.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la barcaza K, asignada actualmente
al Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Deberá procederse a su desguace en el citado Ar
senal, pára lo que, por el Almirante Jefe del Apoyo
Logístico, se dictarán las oportunas 'instrucciones
para el desarme y posterior enajenación del material
no útil para la Armada, con arreglo a lo dispuesto
en el S-16.,
Madrid,,8' de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres....
o
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE .PERSONAL
DtRECCION ]YE RECLUTAMIENTO
-
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias reglamentaria:s.
Resolución núm. 3158/75, del Director deb Ñe
cultarniento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en "el artícuro primero del Decreto número 1198
de 1972 de la Presidencia del Gobierno (D. O. nú
mero 230), se _conceden dos meses de licencia regla
mentaria, a partir del 20 de abril próximo, al Capitán
de Fragata ,(E) don Julio Serra Fortún.
Este Jefe disfrutará dicha licencia en Madrid y
- Cartagena y percibirá sus haberes por la_Habilitación
de la Comandancia Militar. de Marina de,Villa Cis
neros.
•
Madrid, 7 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco. Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
-
.Retiros.
Orden Ministerial núm. 200/75 (D).—Por cum
plir el Wa 7 de septiembre de 1975' la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Coronel. de
,Máquinas de la 'Escala de Tierra doí-1- Luis Souza
Hernández pase a la situación de "retiro", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
LXVII1
que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Maárid, 7 de marzo de 1975.
.
" Por delegación
EL ALMIRANTE
JEFE • DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Gvark.lia y OyaExcrnos. 'Sres. ...
Sres.....
e-0
Orden Ministerial núrn. 201/75 (D).----Por cum
plir el día 7 de septiembre de 1975 la .edacl reglamen»taria, se dispone que en dicha fecha el Capitán de
Máquinas de la Escala de Tierra don José Rey Agra
pase a la situació'n de "retiro", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que 'determine. el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de .marzo de 1975.
•
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ....
Sres. ...
Bajas
,
Resolución núm. 198/75, -del- Jefe del Departa
mento de Personal.—Causa baja en la Armada, por
fallecimiento el .día 2 de marzo de .1975, -el Capitán
de Navío (H) don Agustín ,Rosety Caro.
1Vadrid,*6 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y .Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. 1
Resolución núm. 307/75, del Director de Reclu
tamientó y Dotaciones.:---A propuesta del Comandan
te General de la Flota, se dispone que el Subtenientes
Mecánico don Josl Roclíguez Vázquez pase desti
nado, con carácter forzoso,- al Estado Mayor de la
Flota, cesando en el crucero Canarias.
Madrid, 6 de Marzo de 1975.
EL DIREJTOR
DE RECLUTAIIENTOtDou.ctoNEs,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres.
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e Marinería.
'Ascensos.
Resolución ,núm.. 310/75, del Director de Reclu
iamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo estabtecido
en el punto 1.° .01-.artícu10 13 de la Ley 19/73, de
21 de julio, para Especialistas de la Armada,- y en
similitud con lo dispuesto en el punto 9 .de la Reso
lución número 34/74 de la Dirección de Enseñanza
Xaval (D. O. núm. 34),, para los Calios primeros
que realizan el curso de Suboficiales_ pór haber cum
plido dieciocho años' de servicio y superado larime
ra fase del cursd III que se encuentra realizando para
Celador dé Puerto y Pesca, es. declarado "apto' y
nombrado SarGúento del iCuerpo de Suboficiales, con
la lim.itáción establecida en el citado artículo 13, en
tanto no haya superado la segunda fase del curso, el
Cabo primero Esíjecialista, (V) Escribiente Juan Vi
has León,. con antigüedad, a todos los efectos, de
31 de ochibre de 1974, debiendo quedar escalafonado
a continuación del último Sargento de. su Especia
lidad.
Madrid, 7de marzo de 19,-5.
Exernos. Sres. ...
Sres. •..
EL DIRECTOR •
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Rectificaciones.
e
Resolución.núm. 3,11/75, (2 Director de Reclu
tamiento y Dotaciofies.--1-Se rectifica la Resolución
rúmero 2.369/74 (D. O. núm. 4/75) en el sentido
de que donde dice :
SIRVIENTES DE ALZA
1. Antonio Vera Recio.
2, Francisco Romero Galván.
3. Luis Rivera !Castillejo.
Francisco Izquierdo Camacho.
5. Francisco Rodríguez Pérez.6. Francisco Vázquez Rodríguez.,
'Debe decir :
SIRVIENTES DE ALZA
1 Antonio Vera Recio.
2. Francisco Romero 'Galván.
3. Benito Durán Rodríguez.4, Francisco Castro 'González.
5. José Fernández Ríos.
6. Francisco Vázquez Fernández.
Madrid; 7 de marzo de 1975.
Excmos: Sres. ...
Sres.
■••■•
EL DircIECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco ■
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Sititat.iones.
,Resolución nún34. 309/75, del Director de Reclu- -
tamiento 3-7 Dotaciones.—En aplicación de lo dispues
to en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articulada
de"Funcionarios Civiles dl Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del iVstado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964),.-se dispone que el funcionario civil del Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales don Cristóbal
Ortiz Sánchez pase a la situación de "excedencia es
pedal" a partir del día 2 de-9 marzo de 1975. en la que
permanecerá mientras cumple el servicio militar, de
biendo reintegrarse a su destino actual en el plazo
de treinta días, a partir de la fecha de su licenciamien
to, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 6 de marzo de 1975.
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
"al
_ , ›-t
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 202/75 (D). — Como
.consecuencia de expediente tramitado al efecto. v de
conformidad con lo informado por la Dirección Gene
ral del Tesoro y Presuptíestos, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo do
ña Pilar 'Díaz del Río Rodríguez pase -d la situación
de "jubilación" por inutilidad física, por reunir las
condiciones que determina el -párrafo 2.° del artícu
lo 39 de la Ley articulada de Funcionarios -Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado
número 40, de 15 de febrero de' 1964, y D. O. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 6 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,•
• José María de la Guardia y °ya
Excmos. Sres., ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursillo Informativo del CICEN.
Resolución delegada núm. 207/75: de la Tela
tura del Departamento de Personal. — Se nombra
alumnos del cursillo Informativo para Directores,
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Subdirectores y jefes de Estudios en eL CICEN,---4.1
3 al 15 de marzo de 1975, a los jefes que a continua
ción se relacionan :
Capitán de
s 'Navío ,don Vicente Gandarias Amillá
tegui.
‘
Capitán de Navío (Ion Alberto Orte Lledó.
Capitán de Navío Ingeniero (JAN) clon Francisco
Arena A Arenas.
'Capitán de Fragata don Euclides Franco Teijo.
Tenitnte Coronel de Máquinas don Evaristo Fer
nández Cagiao.
.Capitán de Corbeta don, Juan Mac-Kinlay Leiceaga.
1\radrid, 5 de marzo _de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
•
Resolución delegada núm. 208/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone que
el Capitán de Fragata don- José María Sobrino de la
Sierra efectúe el curso "S-210", que dará comienzo
el día 16 de marzo dé 1975, y tendrá una duración'
de trece semanas. .
Durante la realización del curso, el citado Jefe no
(cesará en su destino.
Madrid, 7 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSVÑANZA NAVAL,
- Enrique Goltriáyo Cifuentes
Excrnos. Sres.
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicó-s Sanitarios.
Resolución delegada núm. 209/75, de la Jefa-.
tura del Departamento de Personal.---Se amplia
la Resolución delegada, número 978/74 (D. O. nú
mero 184) de la Jefatura del- Departamento de
Personal, en el sentido de admitir al curso para
• la obtención del titulo de Ayudante Técnico Sa
nitario, por cuenta de la Marina, al Sargento pri:
mero Condestable don Antonio Segura Rodríguez,
el cual deberá incorporarse a la Escuela de Su
boficiales, cesando en su actual destinó.
Madrid; de marzo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excinos: Sres. ...
Sres. ...
Página 618.
Enrique Golmayo Cifuentes
Marinería.
Cabos primeros Especialistas -con carácter
ez,éntual Baja.
Resolución delegada núm. 210/75, d'e la. jefa
tura del Departamento de Personal.------Causa baja
•como Cabo primero Especialista Electficista, con ca
rácter eventual, Juan C. Sánchez Blésa; debiendo con
tinuar al servicio de la Armada como Cabo segun
do Especialista Electricista hasta completar su
compromiso inicial .de tres años, no siéndole de
abono el tiempo que ha permanencido en la El:
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada efectuando el -cufso de' formación de Cabos
4primrós Especialistas Electricistas.
Madrid, 6 de marizu de 1975. _
Por delegaCión:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZAS NAVAL,
Enrique Go1mayó Ci.htentes
Excmos. Sres. ...
Sres. •r•
Alumnos Especialistas.—Bajas. •
. Resolución delegada núm. 211/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal-15e acuer,
do.cón lo enablec¡do.en el punto c) de. -la' nor
ma 28 de las provisionales para _Espealistas de
la Armada, aprobadas pbr la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa baja
cotno Alumno sp'ecialista Escribiente Adolfo J.
Ales Cuesta, el cuál deberá incorpo.rarse -al • próxi.
mo curso para formación de- Cabos segundos d
Marinería "de la aptitud Escribiente.
43.
Madrid, 6'de marzo de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•••
Ppr. delegación.:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
e
Milicias Navales.
Licencias. para' contraer matrimonio.
Resolución núm. 43/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 13 de- noviembre de 1957 y Orden d
la Presidencia del Gobierno de 27 .de octubre
de 1958 D. O. núms. 257 y 249, respectivamente)
se .concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita María Jesús Triguero Pérez al'Alférez
de Fragata Ingeniero Provisional (IN) de la Es
o
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cala de Complemento de la 'Armada don Juan
María Fajardo Utrilla.
Madrid,-5 de marzo de 1975.
••••
-EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
•
•••
Excrnos. Sres. ...
Sres,
Bajas.
Orden Ministerial núm. 203/75 (D). Por apli
cación de lo, dispuesto en el apartado a) ,pumto 1
del ariículo 30 del Reglamento ,provisional de las
Escalas de Complemento de la Armada, se dis
pone que don Tulio Antonio González Costa cause
baja en. la In,strucción Militar para la Formación
de las Escialas de Complemento de Ta • Armada
(BECAR), quedando en la situación militar que
1? corresponda.
Madrid 6 de marzo de 1975.
Por delegación:
EL. ALMIRANTE
JE E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ora
Excinos. Sres. ...
Sres....,-
.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 199/75, de la Jefatura del De
partamento de- Personal.—Se dispone que el Jefe
y Oficial de 'Infantería de Marina Grupo A) que
se relacionan pasen destinados como-Prófesores
de la Escuela de Aplicación, cesando en el desti
no que al frente ,Ile'cada uno se indica:
Comandante (F) (Au) don Carmelo Torres 'Bri
MIL—Tornará posesión del destino al finalizar el cur
so de Estado Mayor,. del Ejército que realiza (1).
Capitán (CT) don 'José M. Ravina Martín.Cesará en el Tercio de Armada.
Estos destinos se confieren con, carácter
"
vo
luntariQ..
(1) './k ^los efectos de indemnización por traslado de residida, se errcult-ra comprendido en
N
el punto II del artículo 3.° de la Orden Minis
terial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de marzo de 1975. • t
'Er., ALMIRANTE,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 202/75, de la Jefatura_del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente de Infantería de Marina Grupo A). don
Carlos Lena Terry pase destinado al Tercio del
Sur, cesando en la Dirección de Enseñanza Na
val..
Este- destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. res.
Sres.
t...
• •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 200/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Ma
yor (Teniente) de Infantería de Marina don To
más M. Muñoz Tenreiro pase destinado, con' ca
rácter forzoso, a la Qficina de Prensa de este Mi
nisterio (Gabinete Fotográfico), cesando en la
-Agrupación de Madrid.
Madrid, 6 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
RO
Orden Ministerial núm. 204/75 (D).-Por cum
plir el 6 de septiembre de 1975 la edad reglamen
taria, se dispone que el Subteniente Músico de
primera clase de la Armada don Luis ()terbio
Sangenís pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Matkrid, 6 de marzo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
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Resohición núm: 201/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 660/72
(D. O. núm.. 280), se promueve a la categoría de.
Soldados distinguidos de Infantería de Marina,
de las 'aptitudes que al frente de cada uno se in
dican, con antigüedad y efectos administrativos
a partir del día 1 de marzo de 1975, a los Solda
dos de seguida de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan :
1. Claudio Cózar Cabrera. *Corneta.
2. Fran■cisco Llorca Pons.—Tambor
Hermenegildo Ripoll Ripoll.—Corneta.
José L. Díaz Castelo.—Cortieta.
5. Juan F. Tomás Mateo.—Corneta.
6. Jesús M. Lupión Villalobos.—Tambor.
, 7. "fe-odosio Rivero Serrano.—Corneta.
8. jtran Pérez Corbera.—Corneta.
9. 'Salvador Martín Cortés.. Tambor.
Madrid, 6 'ele marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONAL,
José, María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
ANUNCIOS OFICIALES
Don-Fernando Gaztelu y Terry,Capitán de Fragata
del Cuerpo General de la Armada y, Comandante
Militar de Marina de la Provincia Marítima de Al
mería,
Hago saber : 1.° Que, con autorización de la Su
perioridad, se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número en el puerto de Al
mería, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 87/64,
de 16 de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria (segunda vacante), entre personal de
la Reserva Naval con título de Capitán de la Marina
Mercante,non cinco arios de mando de buque corno
mínimo y cuya edad esté comprendida entre los vein
ticinco y los cincuenta y tres arios.
3•0 *Este concurso-oposición se celebrará con arre
glo a lo dispuesto en el Reglamento General de Prac--
ticajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
(D. O. núm. 198) y Decreto de 7 de febrero de 1963
(D. O. núm.`42).
4•0 , Las instancias del personal de la Reserva Na
val Activa, en las que se harán constar los méritos y
servicios arestados a la Armada, deberán ser dirigi
das al excelentísimo señor Ministro de Marina dentro
del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5•0 Las instancias del personal de la Reserva Na
val no movilizado serán dirigidas a esta Comandancia
Milito- de. Marina, en el mismo plazo, acompañadasde los certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales. También presentarán en su día los
siguientes documentos :
a) Copia certificada de su nombi-amiento en la
Reserva Naval.
b) Copia certificada de su título profesional.
c) Certificados de servicios y méritos profesiona
, les, 'eh' que consten los cinco años de mando de bu
ques, con detalle de, los mismos, o en el caso de los
Prácticos de Puerto, Jos servicios de esta cláse pres.
'tados, computables como de mando.
d) Certificado del actade nacimiento, debidamen
te legalizada, caso de no estar expedida por este par
tido judicial.
e) Certificado de buena conducta. •
f) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de lds•Ministerios de
Justicia y de Marina.
4
6.° El concurso-oposición se celebráráxzon árreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento- General de
Practicajes antes citados, en esta Comandancia Mili
tar de Marina, en la fecha y hora que opNortunamente
se señalarán en el tablón de anüncios-y Secretaría de
esta Dependencia 'siendo su carácter público.
Gansistirá en un ejercicio de Carácter teórico, que
versará sobre las siguientes materias:
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en buques
de vela como de vapor.
b) Sobre ins4rucciones de las luce 's de los buques
y de lás particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre c8nocimientos de bajos, balizarnientos,
enfilaciones, corrientes y fondeaderos de la localidad.
d) Sobre conditiones de tiempos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques. ,
e) Conocimiento de frases inglesas y francesas d
más uso en las entradas ,y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional d
Balizamiento. •
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser "utilizados en los buques.
7•0 .El personal de la Reserva Naval no moviliza
do que vaya a tomar parte en los exámenes será so
metido previamente al reconocimiento tn-álico que se
. dispone en los artículos 14 y 1,5 del repetido Regla
mento de Practicajes. •
8.° Caso de resultar desierta la primera convoca
toria por río concurrir candidatos que reúnan las con
diciones exigidas o por no resultar. "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de la Marina Mercante que reúnan las con
diciones que determinan las disposiciones legales an
tes citadas.
Almeríh, 4 de marzo de 1975: El Comandante
Militar de Marina, Fernando Gaztelit y. Terry.
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